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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y S e 
retarios reciban los números de este 
HOLETIN, dispondrán que se fije un 
templar en el sitio , de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
i el número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
v ¡ir.los BOLETINES coleccionados or-
icnaUanicnte, para su encuademación, 
tme debefu veriiiearse cada año. 
S E PUBLICA TODOS L O S DIAS, 
: E X C E P T O L O S FESTIVOS V 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimeS' 
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto, 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S . M . el Rey Don Alfonso X I I I (q. D . g.), S . M . la Reina D o ñ a Victoria Eugenia, S . A . R . el Pr ínc ipe de 
Asturias e Infantes y d e m á s personas de la Augusta Real familia, cont inúan sin novedad en su importante salud,.. 
.! . ( .Gjce í í del dí.v 18 de Diciembre de 1929) . 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
A Ñ O P E 1 9 3 O 
P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S Y G A S T O S 
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C A P I T U L O • P R I M E R O 
Rentan 
Propiedades : . . 
Criisos i . . . . . . . . . 
Iiitnresfs ríe efectes públicos y demás valores. 
Boletín Oficial e Imprenta provincial. . . 
Otras r e n t a s . . . . . ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . 
C A P I T U L O Í U 
Subvencionen y donativos 
Dol Estado 
Ciirpóraeiones lorfile 
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C A P I T U L O V 
Eventuales extraordinario» e indemnizaciones 
Eventuales 
Indemnizaciones. 
C A P I T U L O V I I 
Derechos y tasas 
Por prestación de servicios 
C A P I T U L O V I I I 
Arbitrios provinciales 
Imposiciones o percepciones.. . .-
C A P I T U L O I X 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado 
Contribución territorial. 
Cédulas personales 
, C A P I T U L O X ; 
Cesiones de recursos municipales ' 
Aportac ión municipal . . : . \ , 
C A P I T U L O X I 
. . " Recargos provinciales ., 
Derechos-reales y transmis ión de bienes y timbre. 
C A P I T U L O X I V 
Recursos especiales 
Brigada Sanitaria o Instituto de H i g i e n e . . . . . . . . 
C A P I T U L O X V 
Multas 
Otras multas. 
C A P I T U L O X V I I 
. Reintegros 
Por pagos indebidos. 
Por otros conceptos.. 









































P R E S U P U E S T O D E G A S T O S 


































Servicios generales del Estado 
Pactos y comí remisos 
Deudas. 
Peusioues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cargas de justicia. 
Intenses debidos ; 
Suscripciones, anuncios, impresiones y demás gastos similares. 
Lit ig ios . . 
Gastos indeterminados... i : 
C A P I T U L O I I 
Representación pronneial , 
De la Diputac ión y Comis ión provincial 
De l Presidente do la Diputac ión y Comisión provincial 
Dietas de los Diputados provinciales. 
C A P I T U L O V 
Gastos de recaudación 
De arbitrios, impuestos, tasas, derechos o rentas provincia les . . . 
C A P I T U L O V I 
Personal y material .-•• 
De las o f i c i n a s . . .• . : . . . . . . 
De los-Establecimientos provinciales. . . . v . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 
Material de-la Diputac ión-y Comisión provincial ¿. 
Gastos generales de la Corporación. 
C A P I T U L O V I I 
* Salubridad e higiene 
Para subvencionar las obras de. .carácter-sanitario que .lleven , 
cabo los Ayuntamientos de la provincia . . . . . . . . ¿-.. . . . . v 
C A P I T U L O V I H 
• Beneficencia 
Atenciones generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Maternidad y expós i tos . • • • • • • • •. 
Hospita l ización de e n f e r m o s . . . . . . . . . . . . ¡ . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . - . . ; 
Huérfanos y d e s a m p a r a d o s . . . . . . . . . . ¿> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dementes.. . . . . • ? • • • • • • • • • • : • • • « . . 
Instituto de Higiene. ¿ • • • • • • • 
Calamidades públicas . . . . . . . . . • • • • • • • • • 
C A P I T U L O I X 
Asistencia social 
Otivs instn ncioues de carácter social -. . — 
Obligaciones impuestas por las leyes.. . . . . . . . — 
C A P I T U L O X . 
Instrucción pública 
Atenciones gmieniles 
Escuelas industriales. • • • — • • • • 
Escuelas Normales. • • • • • • • • • 
Bibliotecas. . - ' • ' 
Monumentos artíst icos e hisitoricos 
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C A P I T U L O X I 
Obra» públicas y Edificios provinciales 
Construcción de caminos vecinales 
Reparac ión y conservación de caminos vecinales 
Construcción de otro» caminos y carrol erus provinciales. 
Reparación y controrvación de otros caminos y carreteras provin-
ciales . . -
Construcción de edificios provinciales. . 
Reparac ión y conservación da edificios provinciales. 
C A P I T U L O X I V 
Agricultura y ganadería 
Granjas y campos de exper imat i tao ióu . ..¿ 
Sericicultura. . . . . . . . . . . . . . 
Concursos y Exposiciones 
C A P I T U L O X V I I 
Devoluciones 
Por ingresos indebidos., 
• • C A P I T U L O X V I I I • 
... ," . • •' Imprevistos • •... <•....-..,..;: 
Pava los servicios no.comprendidos en el presupuesto."..v.'V. 



























R E S U M E N G E N E R A L 
Total d« general de Ingresos. 
I d . id. de Gas tos . . . 
CRÉDITOS PRESUPUESTOS 
Ordinario 
Pesetas : Cts. 
2.676.961; 88 
2.676.961 88 





L e ó n , 12 de Diciembre de 1929. 
E L PBESIDENTE, 
J O S É M A R Í A V I C E N T E , 
T O T A L 
por Capítulos 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L DE L E O N 
APORTACION MUNICIPAL FORZOSA Y CUOTA PARA SOSTENIMIENTO 
DEL INSTITUTO DE HIGIENE 
A Ñ O D E 1 9 3 0 
493. m 57 
2:676.961 as 





































































A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo. . . . 
Algade íe . . . 
Alija de los Melones 
Almanza.. . . 
Albares de la Ribera 
Ardón... • .. . . 
Arganza . . . 
Armunia. . - . 
Astorga. . ; 
Balboa. . . . 
Barjas.. . . . 
Bembibre.. . . 
Benavides. . . . 
Benuza. . 
Be reíanos del-Camino: 
Bercianos del Paramo.' 
Berlanga del Bierzo.. 
Boca de Huérgano. 
Boflar.. ) . • . . 
Borrenes.. . : . 
Brazuelo. . ¡" . ü 
Burón.. . ; . ¿ i 
-Bustillo del Páramo 
Cabafias l i a r a s . 
Cabreros del Rió. 
Cabrillanes .; ' . 
Cacabelos. . v . 
^ Calzada del Coto 
' Campazas": . . . 
Campo de la Lomba. 
• Campo de Villavidel 
Camponaraya. . 
Canalejas . 
Candín, v. .>, . 
Cármenes.:-
Carracedelo.. 
Carrizo. : ' . .. 
Carrocera.. . . 
Caruceüo.. >.-. : 
Castilfalé.; . . 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna 
Castriüo de los Polvazares 
Cástrocalbón.. 
Cástrocontrigo. . .. 
Castrof uerte.. . . 
Castromudarra. . • 
rCastropodame. . 
i G a s t r o t i e r r a . . . . . 
C e a . . . . . • 
Cebanico. . .. . . 
Cebrones del Río. . 
.Cimancs de la Vega. 
,Cimanes del Tejar. . . 
Cistierna.. . 
Congosto.. . . . 
Corullún. . . • • 
Corbillos de los Oteros 
C r é m e n e s . . . . . 
Cuadros. . • • • 
Cabillas de los Oteros. 
Cabillas de Rueda. . 
Cubillos del S i l . . • 
Chozas de Abajo. . 
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I El Burgo 
Encinedo 
Escobar de Campos. . 
Faberu. . . . . 
Folgoso de la Ribera. . 
F r e s n e d o . . . . 
Fresno de la Vega . . . 
Fuentes de Carbajal. . 
Galleguillps de Campos. 
Garraíe dé Torr ío . ; . 
Gordaliza del Pino. 
Gordoncillo. . . . . 
Griidefes. . . . . . 
Griijal.de Campos. . 
Guscndos de los Oteros. 
Hospital de ü r b i g o . . . 
IgUefta.. . . . . . 
Izagre.. . . . . • 
Joara. . . . • • • • 
ioarilla de las Matas; . 
La Antigua. . . . . 
JLa Bañcza. . . . . 
La Ercina. . . . . 
Laguna Dalga. . ... . 
Laguna de Negrillos. . 
Lineara de Luna. . . 
L a Pola dé C o r d ó n . . . 
La Robla • 
Las (Jaianas.. . .. 
La Vccil la . • • • . •• ; • 
i^a Vega de Almanza 
León . . • • • > 
Los Barrios de Luna. . . 
Los Barrios de Salas. . . 
iiueiiio: - . . • • ; 
Luvego. . . • . . . . . 
Llamas de la Ribera.- . 
Magaz de Cepeda. . . 
iMansillade las Muías . . 
Mansllla Mayor.. . • v 
Maraila.. . • • . • 
A latadeón de los Oteros. T., 
Matul lana de V egacervera. 
\Iat m/1 
M o l m a s e c a . • . : . •• 
Murías de Paredes. . : 
Noceda." :. ; • . .1 / •• • •". 
Oencia.. ... .. .• . • • • • v . 
Onzontlla 
ü s e j a d e isajambre.. . . •. 
Patares de los Oteros . . . . ;. 
Palacios de la Valduerna.. 
Pa acios d e l - b i t . . . . . 
Paradaseca. . . . • • 
Paramo ael o i l . . . 
Pedresa del Rey. . . 
Pcranzanes. . 
l'obladura de Pelayo García. 
Ponferrada. • • • 
Posada de Valdeón. . • 
Pozuelo del Páramo. . 
Prado de ta Guzpeña. . 
Priaranza del Cierzo. . 
Prioro • 
Puebla de L i l l o . . . . 
Puente Domingo Fliirez. 
Quintana del Castillo. . 
Quintana del Marco. . 
Quintana y Congosto. . 
Rabanal del Camino. . 
Reguera , de Arr iba . . 
Renedo de Valdetuéjar. 
Reyero. . . . • • 
Riafio . . . . . . 
Riego de la Vega. . . 
Rie l lo . . • • 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Roliezmo 
Roperuelos del Páramo. . 
Sabero 
Sahagún . . . . . . . 
Saelices del Río 
Salamón 
San Adrián del V a l l é . . 
San Andrés del Rabanedo. 
Saucedo 
San Cristóbal de la Polantera 
San Emiliano. . . . . 
San Esteban de Nogales. . 
San Esteban de Valdueza.. 
San Justo de la Vega! . . 
San Millári de los Caballeros 
San Pedro Bercianos. 
Santa Colomba de Curuefto. 
Santa Colomba de Somo/a. . 
: Santa Cristina de Valmadngal 
Santa Elena de lainuz.. . 
Santa Mana de la Isla.. . . 
Santa Mana del Páramo. . . 
Santa Mana de Ordas.. . . 
Santa María del Monte de Cea 
Santa Marina oel Rey.. . 
Santas Martas. • . . . . 
Santiago Millas. . . . . . 
Santovema de la Valdoncina-
S á n e g o s . . . . . . . . 
Sobrado. . . . . >. . . 
Soto de la Vega.. -. . . - . 
Soto y Anuo.. . - . . • . . : 
" Toral de los Guzmanes.. • . 
Toreno. • . . . . . .-. . . '. 
Trabadelo. - . .. •. v 
¡ T r u c h a s . - . . 
-Tuicia 
íUrdialesdel-Páramo. , - . .. . 
Valdefresno. •. * .-..... ..-,. 
-.Valdefuentes del Paramo. . . 
• V a l d e l u g u e r o s - . . •,,. • . 
'Valdemora. . 
.,Valdepielago. . . . .: 
;:ValdepoIo.- .. : -. • ... 
'.Valderas; .. . .-. -.. •." •• • 
Válder rev . . - . . . • • 
.Valderrueda.. , . , . • . . — 
Valdesamano. .; • . . . 
V a l de San Lorenzo. . . ..-
•Valdeteja . ••: • . > • • - . '• 
V'aldevnnbre . . . . 
Valencia de Don luán. . . . 
Valverde de-la Virgen. . 2 
Valverde linnque. • . . . 
ValleclUo ; 
Valle de Finolledo.. ... . . 
Vegaccrvi r a . . . 
Vega de bsninareda. . . . 
Vega de Infanzones. . . 
Vega de Valearte. . • . • 
Vegamian.- • •• • • • 
Vegaquemada. . . . . . 
Vegarienza. . • •• • • 
Vegas del Condado.. . . • 
Vifiablino de l.accaua... . . 
Villabraz. . • 
Villacé. . . . • • 
Villadangos 
Villadecanes.. • • ••• •• • 
Villademor de la Vega. . . 
•Villaícr 




Villamaftán. . . • • • • 
Villainartín de Don Sancho. . 
P e c a r í o s 
sobre c é d a l a s 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Vil lamci i l 
Vi l lamol 
Villamontan 
V illainoraticl 
Villanueva de las Manzanas. 
V i laobispo de Otero. . . 
Villaqucjida • 
Villaquilambrc 
YUlarcjo de Orbijjo. . . 
Villares de Orbijfo. . . . 
Villasabanego. . . . . 
Villaselau. . . . • • 
Vi l la tur ic l . . . . 
Villaverde de Arcayos. . 
\ i l l a z a l í i . . . . . ¿. • 
Villazanzo. . . 
/otes del Pá ramo. . . • 
10 T A L E S . . 
Recargos ntra c é d u l a s 
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53 .334 3C> 
León. 12 de Diciembre de 1929.—El Presidente, losé Marta Vicente. 
D I P U T A C I Ó N P K O V I N C I A L 
D E L E O N 
Convocatoria • 
•Haciendo uso de las facultades 
que rae oonfiere el articulo 91 del-
Estatuto .provincial, en relación con 
el 125 drtl miHino, he acordado con -
"vooar al' P imío .de'ia D i p u t a c i ó n 
pura el d í a - 2 7 del corriente, a las 
..once de la mañana , en el salón do 
sesiones de la Corporación, a fin de. 
celebrar la ses ión señalada para e l 
presente periodo semestral . . ^ . 
L o que se-publica para general 
conocimiento. 
L e ó n , 18 de Diciembre de 1929 
—El'Presidente, 'José M-.*._Viceiite. 
— E : Secretarlo, Josó Pelaesii.' 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
D E C O R R E O S D E L E O N 
A N U N C I O 
Debiendo procederse a la celebra-
c ión de la subasta para contratar la 
coudaccum diana de la; correspon-
dencia oficial y publica, en automó-
vi l entre las oñc inas del Ramo de 
R i a ñ o y L a U ñ a , bajo el tipo de 
cinco mil pesetas anuales, por tér-
mino de cuatro años y demás condi 
cienes del pliego que esta de maní -
hesto e i esta Principal , con arreglo 
a lo prevenido en el capitulo 1.° ar-
ticulo 2." del Reglamento para el 
R é g i m e n y Servicie del Ramo de 
Correos y modificaciones introduei 
das por Rea l decreto de 21 de Marzo 
de 1907. r 
- -Se advierte que se admit irán las 
proposiciones que se presenten en 
papel timbrado de 6.a clase, en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n y en la Estafeta de 
Riañoj - previo: cumplimiento de. lo 
dispuesto- en la Real orden .del.Mi-, 
nisteno de'Hacienda- de 7 de -Octu 
bre de 1904, hasta el'3 de Enero pró -
ximo inclusive y que. la apertura.de 
los pliegos tendrá lugar eu esta Ad-
minis trac ión principal,, ante el Jefe 
de la misma, el día 8 del mismo mes 
a las once horas. 
L e ó n , 12 de Diciembre do 1929.—• 
E l - Administrador principal, Pol i -
carpo Vega 
Modelo de proposición -
Don F . de T . y T . natural de 
vecino de se obliga a desempe-
ñar la conducción, diana del correo 
en automóvi l , entre las oficinas del 
Ramo de R i a ñ o y L a U ñ a , por el 
precio de , pesetas . . . , , c ént imos 
(en letra) anuales, con arreglo a las 
condiciones contenidas en el pliego' 
aprobado por el- Gobierno. 
Y para segundad de esta proposi-
c ión , acompaño a ella y por separa-
do, la carta de pago que acredita 
haber depositado en la cantidad 
de mil pesetas. 
(Fecha y firma). 
Juzgado de Instrueión de Riaño 
Don Atanasio Ortiz Gutiérrez, Ju- z 
municipal, Letrado, en funciom s 
de instrucc ión del partido ili? 
. R i a ñ o . :, , 
- Habiendo desaparecido en el no 
E s l a el dia 4 de los corrientes, -i 
joven natural y vecino de Horcad .s. 
en este partido, Miguel Fi-rnaml- z. 
de 26 o-27'«ños1 de edad, soni i '. 
hijo. de. Lorenzo y Micaela;, v i - ' -
chaqueta de driKablaticada, par. ¡ . 
lón de pana i ay uda, calcetines de <-
na blanca, calza zapatillas o escur i 
ues; bastante-bien parecido, tem • -
do en la ninñuca derecha un bu: 
sobrehueso; - ruego a todas las au -
ndades y agentes de la policia n> • -
cial, que si apareciere o fuese hal 1 0 
el cadáver de dicho joven-la cv. 
j niquen a este Juzgado a los etec -
procedentes; que s i lo .tengo aeoi " <-
do en- el sumario 54 de 1929. 
Dado en Riaño,. ' a.12 de Diou••••<• 
bre de 1929. - E l secretario judu-i 
L u i s Rubio Escudero. 
Comunidad de Regantes de l a " I 
- sa Manzanal" de Oasctiiites • 
L a Seca 
Se convoca a todos los legui' 
de esta presa a Junta general oí 
nana para el dia 29 del corriente;. 
las dos de la tarde, en la casa i 
pueblo de Cascantes. 
Cascantes, 14 de Dioiembie • 
1929. - E l Presidente de la Com 
mdad, Joaquín. Garcia ^ r n a n c l . 
( g L ^ ' 
Imp. de la D iputac ión provine)' 
,rcia ^ r j r u a i i ^ ' . 
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